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Travaux de Linguistique Romane ( )
Lexicologie, onomastique et lexicographie
Martin Glessgen / David Trotter (éds.), La régionalité lexicale du français au Moyen 
Âge. Volume thématique issu du colloque de Zurich (7-8 sept. 2015), organisé sous 
le patronage de la Société de Linguistique Romane, Strasbourg, 2016.
Linda Steiner, I centri di espansione nel cambio semantico. Per un’interpretazione 
cognitiva del Französisches Etymologisches Wörterbuch, Strasbourg, 2016.
Angelo Variano, L’elemento amerindo nella lingua italiana: lessico, etimologia, sto-
ria, Strasbourg, 2016.
Philologie et édition de textes
Paul Videsott, Les plus anciens documents en français de la chancellerie royale 
capétienne (1241-1300). Présentation et édition, Strasbourg, 2015.
Caterina Menichetti, Il canzoniere provenzale E (Paris, BNF, fr. 1749), Strasbourg, 2015.
Stefania Maffei Boillat, Le Mariale lyonnais (Paris, BNF, fr. 818). Édition, traduction et 
étude linguistique, Strasbourg, 2015.
Sociolinguistique, dialectologie, variation
Kirsten Jeppesen Kragh / Jan Lindschouw (éds.), Les variations diasystématiques et 
leurs interdépendances dans les langues romanes. Actes du Colloque DIA II à 
Copenhague (19-21 nov. 2012), Strasbourg, 2015.
Linguistique de corpus et philologie informatique
Pascale Renders, L’informatisation du Französisches Etymologisches Wörterbuch. 
Modélisation d’un discours étymologique, Strasbourg, 2015.
Brigitte Rührlinger, Morfologia verbale dei dialetti lombardi nord-orientali nel loro 
contesto geolinguistico, Strasbourg, 2015.
1. Colette Dondaine, Trésor étymologique des mots de la Franche-Comté, Stras bourg, 
2002.
2. Yan Greub, Les mots régionaux dans les farces françaises, Strasbourg, 2003. 
3. Franco Pierno, Postille spiritual et moral (Venise, 1517). Étude historique, analyse 
linguistique, glossaire et édition du premier commentaire biblique imprimé en 
langue vulgaire italienne, Strasbourg, 2008. 
4. Emmanuel Grélois / Jean-Pierre Chambon, Les noms de lieux antiques et tardo-antiques 
d’Augustonemetum / Clermont-Ferrand. Étude de linguistique historique, Stras-
bourg, 2008.
5. Clara Curell Aguilà, Diccionario de galicismos del español peninsular contem-
poráneo. Prólogo y supervisión de André Thibault, Strasbourg, 2009.
6. Claire Vachon, Le changement linguistique au XVIe siècle. Une étude basée sur des 
textes littéraires français, Strasbourg, 2010.
7.  Hélène Carles, L’émergence de l’occitan pré-textuel. Analyse linguistique d’un 
corpus auvergnat (IXe-XIe siècles), Strasbourg, 2011.
8. Sergio Lubello (éd.), Volgarizzare, tradurre, interpretare nei secc. XIII-XVI, Stras-
bourg, 2011.
9. Stephen Dörr / Thomas Städtler (éds.), Ki bien voldreit raisun entendre. Mélanges 
en l’honneur du 70e anniversaire de Frankwalt Möhren, Stras bourg, 2012.
10. Inka Wissner, La Vendée dans l’écriture littéraire. Analyse du vocabulaire régional 
chez Yves Viollier, Strasbourg, 2013.
11. Pierre Rézeau, Les Noëls en France aux XVe et XVIe siècles. Édition et analyse, 
Strasbourg, 2013.
12. Yan Greub / André Thibault (éds.), Dialectologie et étymologie galloromanes, 
Mélanges en l’honneur de l’éméritat de Jean-Paul Chauveau, Strasbourg, 2014.
13. Martin Glessgen / Wolfgang Schweickard (éds.), Étymologie romane : objets, 
méthodes et perspectives, Strasbourg, 2014.
Volumes hors série :
1. Walther von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine Darstel-
lung des galloromanischen Sprachschatzes. Beiheft − Complément bibliographique, 
3e édition, publiée par Jean-Paul Chauveau, Yan Greub et Christian Seidl, Stras-
bourg, 2010.
2,1. - 2,7. Hans Goebl et al. (éds.), Atlant linguistich dl ladin dolomitich y di dialec 
vejins, 2a pert, 5 vol. in folio avec 1066 cartes linguistiques ; 2 vol. avec des index : 
Index generalis, Volumen supplementarium, Strasbourg, 2012.
3,1. - 3,2. Alberto Varvaro, Vocabolario Storico-Etimologico del Siciliano (VSES), 
2 vol., Strasbourg, 2014 (publié avec le CSFLS).
Bibliothèque de Linguistique Romane ( ) 
